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ABSTRAK
Search Engine Optimization atau yang dikenal luas dengan singkatan SEO telah menjadi sesuatu yang
sangat penting bagi banyak orang dengan berbagai macam latar belakang. Secara sempit SEO adalah
segala upaya yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan ranking website kita pada mesin pencari, baik
yang kita lakukan langsung pada website kita sendiri (on-page) ataupun faktor-faktor eksternal dari luar
website kita (off-page). Biasanya aktifitas ini menyangkut rekayasa terhadap elemen dan isi website kita, dan
sebagian besar dilakukan tanpa memerlukan biaya. Dalam SEO trafik atau lalu lintas pengunjung yang
datang adalah salah satu kunci penting sebuah situs. Tingkat kepentingannya juga akan menjadi semakin
tinggi jika situs tersebut digunakan sebagai media berbisnis online. Ini disebabkan karena traffic inilah
calon-calon konsumen mereka. Semakin banyak traffic, peluang untuk sukses semakin terbuka lebar.
Pemakai internet biasanya menggunakan search engine untuk menemukan apa yang dicarinya. Kebanyakan
di antara mereka kemudian hanya akan tertarik pada 10 atau 20 situs pertama pada halaman 1 dan 2 dari
hasil yang ada tanpa ada keinginan untuk melihat ribuan, ratusan ribu, atau mungkin jutaan situs yang ada di
halaman berikutnya. Jadi, jika situs kita muncul di halaman pertama hasil pencarian search engine dengan
keyword yang kita incar, maka akan semakin banyak trafik yang akan datang ke situs kita.
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ABSTRACT
Search Engine Optimization or SEO is widely known by the acronym has become something very important
to many people with different backgrounds. Narrowly SEO is all the effort that we can do to improve our
website's ranking on search engines, whether we are doing directly on our own website (on-page) or to
external factors outside of our website (off-page). This activity typically involves engineering of the elements
and the content of our website, and most made without a cost. In the SEO traffic or traffic of visitors who
come are one important key to a site. Their importance will also be higher if the site is used as an online
media business. This is because the traffic is their prospective customers. The more traffic, the chances for
success more wide open. Internet users usually use search engines to find what he sought. Most of them
then only be interested in the first 10 or 20 sites on page 1 and 2 from the result that there is no desire to see
thousands, hundreds of thousands, maybe millions of sites on the next page. So, if your site appears on the
first page of search results with keywords that we seek, the more traffic will come to our site.
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